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On Wednesday, the Twentieth of December, 1967 
\>-..<;, Naval Postgraduate School * Monterey, California 
II 
Reference ~ '-\'"l-S', 'f \.\ 
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HAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
t.:OlJTEREY, CALIF. 93940 
ir ~ ~ ~ lffi ©J rm lffi ffi\ ~ 
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INVOCATION 
Captain FRANCIS J. FITZPATRICK, CHC, USN 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
Superintendent, N~vJI Pcstgraduate School 
ADDRESS TO GRADUATES 
Major General THOMAS A. KENAN, LJISA 
Commanding General, U. S. Army Training Center, Infantry 
Fort Ord, California 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor EMMETT F. OtNEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor OTTO HEINZ 
Chairman, Department of Physics 
Professor ALLEN E. FUHS 
Chairman, Department of Aeronautics 
Professor JOHN W. CREIGHTON 
Chairman, Department of Business Administration and Economics 
Professor GILBERT F. KINNEY 
Chairman, Department of Material Science and Chemistry 
Professor JACK R. BORSTING 
Chairman, Department of Operations Analysis 
REQUIREMENTS 
Dean ROBERT F. RINEHAR'T 
Academic Dean, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral ROBERT W. McNITT, USN 
BENEDICTION 
Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
fli rs whose names are preceded by a * are being given their degrees Those o ce . . 
in absentia . 
Diplomas of Completion 
Management 
. t Commander Thomas A. Davis, USN 
*L1eutenan 
C t . Richmond K. ELLIS, USMC * ap ain 
Staff Communications 
L. t ant Howard F. BATIE, USN * 1eu en 
Bachelor of Arts 
Lieutenant John S. BEAL, SC, USN 
L. t ant Commander Robert E. BENTLEY, USN * 1eu en 
Lieutenant Commander James H. BILODEAU, SC, USN 
Commander Charles G. DIMON, Jr., USN 
Lieutenant Commander James F. DORSEY, Jr., USN 
*Lieutenant Herbert D. DRYLIE, Jr., USN 
Commander Robert T. FRANKENFIELD, USN 
*Lieutenant Kenneth J. JASKOLSKI, USN 
Lieutenant Commander William H. KILGORE, USN 
*Lieutenant William D. KING, SC, USN 
Lieutenant Roy E. LESTER, USN 
ueutenant Commander Herbert E. LOTZE, Jr., USN 
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Bachelor of Arts (Continued) 
*Lieutenant Commander James M. MABE, USN 
Lieutenant Commander Donald J. MONTGOMERY, USN 
Lieutenant John R. O'BOYLE, Jr., USN 
Lieutenant James R. PETTYJOHN, USN 
*Lieutenant Woodrow W. SMITH, Jr., USN 
Lieutenant Commander Donald H. STECHMANN, USN 
Commander Robert E. WEEDON, USN 
Lieutenant John D. WOLFF, USN 
*Lieutenant Rodger W. WRIGHT, USN 
Lieutenant William A. WRIGHT, USN 
*Lieutenant Commander Benjamin L. YOUNG, SC, USN 
Bachelor of Science 
Lieutenant Wallace W. BACKMAN, USN 
Lieutenant Roland BRANDQUIST, USN 
*Major Robert B. BROWN, USA 
*Lieutenant Commander Norman S. BULL, USN 
Lieutenant Commander William CAMPBELL, Jr., USN 
Lieutenant Commander Lawrence J. CARPENTER, USN 
Lieutenant Commander Milo E. EMMERSON, USN 
Lieutenant Elbert E. FLESHER, Jr., USN 
*Lieutenant David W. GEER, USN 
*Lieuten ant Commander Stanley J. HARMS, USN 
*Lieutenant Commander Fay C. HAYES, USN 
Lieutenant Commander Charles E. HEILAND, USN 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant Commander Jacob R. HOLZSCHUH, USN 
*Lieutenant James W. HUGO, USN 
*Lieutenant Commander Robert E. JOHNSON, USN 
Lieutenant Jerry F. KENNEDY, USN 
Lieutenant Commander Harry L. KLEIN, USN 
*Major Herbert F. LAWSON, USMC 
*Lieutenant Commander Norman J. LINO, USN 
Lieutenant Commander Robert K. LOCKWOOD, Jr., USN 
Lieutenant Commander William H. LOEFFLER, USN 
*Lieutenant Joe A. McELMURRY, USN 
Lieutenant Commander James F. McRAE, USN 
*Commander Blount R. MILLER, Jr., USN 
*Lieutenant Commander Samuel S. MONTGOMERY, SC, USN 
Lieutenant Commander Alvin S. NEWMAN, USN 
Lieutenant William B. POWELL, USN 
*Lieutenant Harold R. PRICE, USN 
*Lieutenant Roger C. RAMSEY, USN 
*Major John R. RASAVAGE, USMC 
Lieutenant Commander Richard L. REED, USN 
Lieutenant Scott M. RUBY, USN 
*Lieutenant John F. RUHSENBERGER, USN 
*Lieutenant Commander James J. SELGRATH, USN 
Lieutenant Commander Gail J. SHARP, USN 
*Lieutenant Commander Richard C. USTICK, USN 
Lieutenant Commander John T. VINSON, USN 




Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Lieutenant Roberto GOMEZ, Colombian Navy 
*Lieutenant Commander Robert L. KOEHLER, USN' 
*Lieutenant Commander Hans J. LOHSE, Federal German Navy 
Lieutenant Bonifacio C. LOMOTAN, Jr., Philippine Navy 
Bachelor of Science in Engineering Electronics 
Lieutenant Junior Grade Nairn A. BENAV~NTE, Peruvian Navy 
Lieutenant Artemio A. TADIAR, Jr ., Philippine N'avy 
Lieutenant Julio R. VARGAS, Colombian Navy 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
*Lieutenant Carl E. BRUNTLETT, USN 
*Lieutenant John A. JOHNSON, USNR 
Captain Robert F. MACHADO, USMC 
Major Donald B. MESSERSCHMIDT, USMC 
Lieutenant D·avid K. MOORE, USN • 
*Lieutenant Paul S. NORTON, USN 
Lieutenant Paul W. PARCELLS, USN 
*Lieutenant James A. SHELER, USN 
Master of Science in Management 
Commander Joe L. AKAGI, USN 
*Lieutenant Malvin D. BRUCE, USN 
Commander Olof M. CARLSON, USN 
Lieutenant Commander Charles W. CORKINS, USN 
Master of Science in Management (Continued) 
*Major Donald H. CORMACK, USMC 
*Commander William D. DRAKE, USN 
Commander Thomas R. EAGYE, Ill, USN 
Lieutenant Frank S. EARL, USN 
*Major George R. FRANK, Jr., USMC 
Commander William l. FRENCH, USN 
*Lieutenant James R. GEAR, USN .. 
Major Royall W. GEIS, USMC 
Captain Nelson P. HENDRICKS, USMC 
Major Jerry H. JENKINS, USMC 
Lieutenant Commander Peter A. JUNGHANS, USN 
Commander Richard F. KAUFMAN, USN 
*lieutenant Commander Mark J. KEANEY, USN 
*Major Louis K. KECK, USMC 
Major John J. KEENAN, USMC 
Lieutenant Commander Melvin R. LEE, USN 
Lieutenant Commander Graydon F. LOMB.A.RD, USN 
*Commander Rupert H. LOYD, USN 
*Lieutenant Harold H. McKINLEY, Jr., USN 1 
Lieutenant Commander Quentin S. MEEKER, USN 
*Lieutenant Commander Justin A. MILLER, USN 
Major Joseph . F. MOLINEAUX, Jr., USMC 
*Commander Douglas V. MURRAY, USN 
Lieutenant Commander Oakley E. OSBORN, USN 
Lieutenant Commander D·ouglas C. OSGOOD, USN 
010 
Master of Science in Management (Continued) 
*Major William P. PETERS, USMC 
Commander Charles 0 . PRINDLE, USN 
*Lieutenant Commander Willard H. RENNINGER, USN 
*Captain Norman W. SAMMIS, USMC 
*Lieutenant Commander Conrad B. SAWIAK, USN 
Lieutenant Commander William S. SHIELDS, Royal Canadian Navy 
*Lieutenant Commander William I. ST ARRETI, Jr., USN • 
*Lieutenant Commander Edwin R. WALLACE, USN 
Lieutenant Commander Sylvester S. WISNIEWSKI, USN 
Master of Science in Electrical Engineering 
*Lieutenant Robert A. B!t>.STEK, USCG 
*Lieutenant Commander Frank C. DeBOL T, USN 
*lieutenant Harold G. FLETCHER, USCG 
Captain Jon T. FLINT, USMC 
Lieutenant James T. GOBBEL, USN ' 
Captain Donald W. JOHNSON, USMC 
*Lieutenant John A. PETIY, USN 
Lieutenant Norman M. THOMAS, Ill, USN 
Master of Science in Chemistry 
Lieutenant Gerald B. RAINE, USNR 
Lieutenant William M. TRUESDELL, USN 
Master of Science in Meteorology 
*Lieutenant Will ROGERS, Jr., USN • 
Master of Science in Operations Research 
*Lieutenant Fred R. ACKLEY, USN 
Lieutenant Henry T. BAKER, USN 
Lieutenant Commander Robert J. BEDOW, USN 
*Lieutenant William R. BROADWELL, USN 
*Lieutenant Michael R. FENN, USN 
Lieutenant Jon D. HARDEN, USN ' 
Lieutenant Frederick N. JERDING, USN 
*Lieutenant lngolf N. KILAND, Jr., USN y/ 
*Lieutenant Jerry A. KOTCHKA, USN 
*Lieutenant John Y. SCHRADER, Jr., USN '1 
*Lieutenant Mark H. WAGGONER, USN 
Master of Science in Physics 
Commander Wayne L. BEECH, USN 
*Lieutenant John H. CHENARD, USN 
Lieutenant Commander Thomas E. DYER, USN' 
Lieutenant Richard D. S. MELVILLE, Jr., USN 
*Lieutenant Commander Peter N. MIDGARDEN, USN 
Lieutenant Paul G. RUFF, Ill, USN 
Lieutenant Commander Edward P. SCANLON, USN 
*Lieutenant George H. STROHSAHL, Jr., USN' 
Lieutenant Commander George TSANTES, Jr., USN 
Doctor of Philosophy 
*Peter P. CROOKER, Naval Postgraduate School Faculty 
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